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要旨
国内のコンビニエンスストアの店舗数も5万店
舗を超え、商圏の縮小による店舗売上高の減少が
指摘されている。本稿では、コンビニエンススト
アの各チェーンの最近の動向を研究し、これらの
チェーン店が商圏の縮小に対してどのような対策
を立て、どのように店舗の利益を確保していくの
か予測を試みている。
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